




NORMATIVA REGULADORA SOBRE LAS AYUDAS PARA CONTRATOS 
PREDOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID EN EL MARCO DE LA 
LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, Y FINANCIADAS CON 
FONDOS DE INVESTIGACIÓN, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE 
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SOLICITUD DE CONTRATO PREDOCTORAL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Resolución del Vicerrector de Profesorado y Departamentos de la 
Universidad Carlos III de Madrid de fecha:______________________         
 
1.- DATOS DEL CONTRATO QUE SE SOLICITA: 
CONVOCATORIA: PR   -     
        
Nº de Referencia:     
 
Proyecto/Programa de 






2.- DATOS PERSONALES (Rellene todos los datos): 
 
Apellidos Nombre DNI/NIE/Pasaporte 
Dirección Postal Código postal 
Ciudad Provincia País 
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